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Telegramas por el cablen 
SERVICIO T E LEGRAMOS 
DEL 
p i & d o de la Marina. 
í l , D I A R I A D B ÍÍA M A R E S A , 
HABANA 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 30 de noviembre. 
Con motivo de los v io lentos ata-
uegque d i r i g i ó ayer , e n s u d i s c u r -
so del Congreso , e l s e ñ o r S a l m e r ó n 
al señor A b a r s u z a , é s t e h a n o m b r a -
jo padrinos, 7 d í c e s e que, e n e l ca -
go de concertarse u n duelo, e l s e ñ o r 
^barsuzñ d i m i t i r á l a c a r t e r a de U l -
L A CONCORDIA. 
Reconoce al fin el órgano en la pren-
sa del partido conservador qne se dejó 
influir por su temperamento excesiva-
mente impresionable al celebrar, cual 
si fuese homérica victoria, el total des-
crédito de los principios por él susten-
tados, de aquellos principios que no 
obstante servir de base y bandera al 
bando constitucional han quedado he-
ridos de muerte, desde el punto y hora 
en que los poderes directores del gru-
po representante de las viejas tradicio-
nes coloniales, han decidido confesar 
resignadameute sus pasados yerros, a-
ceptaudo el principio fundamental de 
Confíase e n que s e obtenga u n a so- ia especialidad en que descansa el com-
lación sat i s factor ia 
Londrex. 30 de noviembre. 
3a fallecido e l c é l e b r e a r q u e ó l o g o 
Sir Charles N e w t o n . 
Roma, 30 d¿t noviembre. 
¿, consecuenc ia de h a b e r a s a l t a -
do una part ida de bando leros e l pue-
blo de Torto l i ( C e r d e ñ a ) h a n s ido re-
ducidas á p r i s i ó n 3 6 p e r s o n a s in -
clusos los p o l i c í a s , e l c u r a y e l j u e z 
de la local idad, por e x i s t i r vehe-
mentes s o s p e c h a s de que a s i e l los 
como los propietar ios de l a m i s m a , 
son c ó m p l i c e s ó e n c u b r i d o r e s de a-
quollos m a l h e c h o r e s . 
San Petershurgo, 30 de noviembre. 
B n B e s d o n n a i n h a n m u e r t o h e l a -
das once p e r s o n a s . 
Nuevo, York, 30 de noviembre. 
Comunican de G-uadalajara ( M é j i -
co que es t err ib l e l a e r u p c i ó n de l 
volcán C o l i m a , y que se t s m e que 
batido proyecto del ilustre señorMaura. 
Oon tal motivo vuelve el colega á la 
realidad de que prescindió por un ins -
tante en sus entusiasmos de artificio y 
escribe: 
"Pues bien; aceptemos que no hemos 
triunfado, ó que nuestro triunfo no es com-
pleto. 
Resultará que también triunfan los refor-
mistas. 
Es decir, que todos somos vencedores y 
que no hay vencidos. 
E n ese caso, ¿por qué se niega el DIAKIO 
á. la concordia que venimos encareciendo?" 
l ío es exacto; el DIARIO no rechnza 
la concordia, si bien confiesa que para 
llegar á ella no está dispuesto á sacri-
ficar los "principios en que funda su 
existencia" el partido reformista, pues 
antes de caer en abdicación semejante 
aconsejaría á sus amigos que se retira-
sen honradamente de la vida pública 
intervenir fructuosamente en los deti-
nos públicos. 
Persevere, pues, L a Unión por el 
buen camino; reconociendo la necesi-
dad del elemento electivo en el Consejo 
de Administración ha reconocido igual-
mente la necesidad de que el país in-
tervenga en el manejo de sus peculiares 
intereses. Para llegar á este fin por to-
dos anhelado se hace indispensable la 
creación de un organismo central que 
dirija y unifique la gestión administra-
tiva que á la Isla ha de concederse; y 
este organismo central no puede ser 
otro qoe la Diputación única. 
Y a vé el órgano doctrinal cómo sen-
tadas las primeras premisas hay que ir 
forzosamente bástala conclusión: reco 
nocer el principio electivo aplicado al 
Consejo de Administración vale tanto 
como admitir la necesidad de que el pais 
se administre por sí mismo; y para que 
el país pueda administrarse por sí mis 
mo se impone, como base de uno pa-
triótica concordia, la sincera y total a-
ceptacióu del programa del partido re-
formista. 
He ahí la paz, he ahí la concordia, he 
ahí la fusión por todos deseada; porque 
pedirnos que nosotros admitamos lo 
que nuestros adversarios están dése 
cbando á toda prisa, por inservible y 
pasado de moda, es el mejor medio de 
que no lleguemos1 á entendernos jamás. 
hayan ocurr ido d e s g r a c i a s persona- como cumple á los equivocados y á los 
les 7 p é r d i d a s e n l a s propiedades . 
TELEttíiA;5!A>i COMERCIALES. 
Nueva- Vertí* noviembre 2 9 , <7. los 
-5» <Lf Ifi. fAtTfl. . 
ffuu espafielas, ¿ i 0. 
Uascaeatopapaí e^tnerciHl, «0 4 á 
5 por ciento, 
Cfce io^ sobr J Londres, ¿{v. (baa^u^re-,. 
fi $4.86}. 
láem sobre Taris, 80 div. (bwnmcrofrt. 
fTRsco'j 18 .̂ 
Kem sobre UaiaHurjfo, 6ü ( b A u q u e r o s í , 
í » 5 | . 
Bonos registrado» de ios £st&do3«UiiId«e, 4 
íK>r ciento, ft 116i, ex-capdu. 
ríftajjas, n. 10, pol. i)Q, costo y líete, 
fi 24, nominal, 
ídem, en plaza, d S i . 
Be^nlarS tmea redno, en plaza, de 3 á 8i . 
Azíear «le miel, en plaza, ¿a 2 SilG á 
2 une. 
Beles de Cuba, en bocoyes nominftí. 
E! mercado, sostenido. 
Isnteea del Oeste, e« tercerolas, de $10.82* 
nominal. 
Iwína tíaíeat«Innesota, SS.SS. 
Lomlres , noviembre 29. 
A?flc&r de remoñacíia, Sraie, lí 9i}, 
kícai centrífuga, pol. 550, á 12r, 
Wemregraiar re&Tio. í 9;. 
jtowetlüa'ishi, & 103S, ex-iaíerén. 
"«scaento, f i ^ m d e ísarlaterre, 21 par K? r 
CB*tr« P'Jr ciento español, >1 72i, ex-íate-
rés. 
Par te , noviembre 29 . 
8en^, n por 100, & 101 francos 95 cts., 
*R*ÍBttír4s. 
Y a La Unión no dice qne su triunfo 
ha sido completo y absoluto. 
Y a se contenta coa que todos seamos 
no haya venci 
{(c&daprohibida la reproducción de 
8 teUgra/ma* qne aniecede7i, con arreglo 
•í articnh SI de la Ley de Propiedad 
^leetual. \ 
ios Condes de la Mortefa. 
motivo de hallarse en obras la 
^asa-morada de nuestros respetables 
rm!^8 Condes de la Hortera, no 
^Clbea esta noche á sus amigos, según 
Estambran en igual día de cada mes. 
dos. 
¿Citr tan variel 
—¿Por qué se niega el DIARIO á la 
concordia que venimos encareciendo! 
pregunta hoy La Unión. 
arrepentidos. 
Lo que nos pide La Unión es de todo 
punto inadmisible; aceptarlo equival- vencedores y con que 
dría á lanzar una burla sangrienta á la 
faz del país, abriendo una era de peli-
groso escepticismo. E l partido de 
unión constitucional confiesa paladina-
mente, por conducto de su órgano en 
la prensa, que no ha vacilado en sacri 
ficar "el principio de asimilación en que 
fundaba su existencia" á trueque de 
captarse el apoyo del Gobierno; si nos-
otros hiciésemos lo mismo; si prescin-
diésemos del principio generador que 
informa nuestra existencia como colec-
tividad política, y ya sin ideales y 
sin bandera, aceptásemos esa torpe 
amalgama con que se nos brinda, ¿qué 
diría la opinión? ¿Con qué frasea bas-
tante duras anatematizaría nuenlra 
conducta ese país que en nosotros con-
fia y espera? 
E l partido constitucional, según pro-
pia confesión, ha sacrificado la baee 
sobre la cual fundaba su existencia; y 
siendo así, habiendo quedado suspen-
dida su fábrica en el aire á riesgo de 
ser llevada por el menor soplo de vien-
to, ¿por qué no ha de aceptar la base 
amplia, inconmovible y firmísima sobre 
la cual se fundamenta el partido re-
formista! 
Quien ha sacrificado lo más puede 
y debe sacrificar lo menos; si los con-
servadores vienen á nosotros habrá un 
partido robusto, fuerte, poderoso que 
intervenga eficazmente en los destinos 
públicos: el partido reformista; mas si 
nosotros, siguiendo el ejemplo de nues-
tros contrarios, prescindimos también 
de las doctrinas fundamentales qne nos 
determinan como tal colectividad polí-
tica y admitimos la fusión á que se nos 
desea empujar, entonces resultará se-
guramente un conjunto abigarrado, una 
mezcla extraña, un mosaico mal hecho, 
pero nunca un partido político con el 
debido prestigio y con la suficiente au-
toridad para encauzar la opinión y para 
Y á renglón seguido añade: 
"Laexistencia de nuestro partido ea nece-
saria; nuestras doctrinas son eternas, nues-
tro sistema no está agotado, como ha dicho 
el señor Silvela." 
Entonces ¿para qué habla el colega 
hipócritamente de concordia! ¿No sabe 
que también los reformistas concep-
túan necesaria la existencia de su par-
tido, que en lo que se refiere á la na-
cionalidad juzgan sus doctrinas eter-
nas y que está casi intacto su sistema 
de la especialidad! 
Si la concordia á que se refiere no 
tiene otro alcance que el de suavizar 
las luchas políticas, estableciendo re-
laciones de consideración y de respeto 
entre los tres partidos existentes, es 
La Unión Co-nstituoional quien tiene 
que modificar su conducta, á veces de-
magógica y siempre impropia del órga-
no de un partido conservador, y no 
nosotros que hemos estado siempre á 
la defensiva. 
"A nosotros, dice La Unión, nos basta 
la satisfacción de que lo justo, lo prudente, 
lo patriótico prevalezca, y que la acepten 
todos de buen grado." 
Y á nosotros también, 
Pero el caso es que lo que á L a Unión 
Constitucional le parece justo, prudente 
y patriótico, á nosotros nos parece in-
justo, imprudente y antipatriótico. 
Y por eso es imposible qne podamos 
entendernos. 
L a Unión Oonstitucional recoge en 
su número de hoy la absurda especie 
echada á volar contra nuestro amigo 
el señor Ribell por un periódico de cu-
yo nombre no queremos acordarnos. 
¿Qué se propone .La Unión con esos 
ataques ni señor Ribell! 
¿Lanzarnos á una campaña de perso-
nalidades;? 
Pues tenga por seguro que no la he-
mos de seguir en ese camino de peque-
fíeces f de escándalos, ni siquiera pa-
ra contestar á insidiosas suposiciones. 
MOLESTIAS Y PERJUICIOS. 
L a s patentes de bebidas se satisfa-
cían en los pueblos del interior, perci-
biendo el importe los ayuntamientos por 
delegación de la administración de Ha-
cienda; pero ahora se obliga á los con-
tribuyentes á ir á pagar á la adminis-
tración en la capital, de modo que, por 
ejemplo, un detallista de Isla de Pinos 
para abonar la referida patente tiene 
que venir á la Habana y permanecer en 
ella ocho días, gastando tres veces más 
que el costo de la patente. 
Como el hecho constituye una serie 
de molestias y quebrantos para los con-
tribuyentes, parócenos justoy equitati-
vo que se ponga remedio al mal, por lo 
que sobre el asunto llamamos la aten-
ción de la autoridad superior de Ha-
cienda. 
EL PADRE CEFEBI1ÍÜ 
E l telégrafo nos acaba de comunicar 
una tristísima noticia: el cardenal de 
la Santa Iglesia Romana, ex-primado 
de las España» y arzobispo dimisiona-
rio de Sevilla, fray Ceferino González, 
de la orden de predicadores; el padre 
Ceferino, como era conocido en el mun-
do sabio, del que fué una do sus más 
legítimas glorias, y como era llamado 
por todos, acaba de fallecer en Madrid, 
víctima de larga y penosísima enferme-
dad. 
Sin tiempo ni espacio para mayores 
empeños, é impresionados por la noticia 
telegráfica de la muerte del más insig-
ne de los filósofos españoles contempo-
ráneos, nos limitamos á dar un suma-
rio de su biografía. 
Fray Ceferino González y Díaz Tn-
ñón nació en Yilloria, partido judicial 
de Lavianas, en la provincia de Astn-
rias, el 28 de enero de 1831. Ingresó á 
los trece años en el colegio de Domini-
cos de Ocaña, donde profesó más tarde. 
No había terminado aún sus estudios. 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D E S U S con forros de seda, desde $2^. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores -- 3. 
30.000 F L U S E 3 , lana pura . . . . 3 . 
25.000 T R A J E S para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 




¡ N O T E M E R A L F R I O ! 
E l GRAN ALMACÉN DE PELETERIA , 
E l . BAZAR INGLES 
SiíMáo ei la calle Se San Rafael e s p M á Mnstrla, 
acaba de recibir más de DIEIZ MIL COLCHONETAS las que» 
vende á precios nunca vistos., pues baste decir que solo poi* 
UN PESO se puede comprar una colchoneta grande y de su» 
perior calidad-
Nota.—Se ha despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÍTORAS, CABALLEROS 7 ITIÍTOS, todo en clases 7 foímas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. , 
EX. BAZAR XNOI.ES 
Si 1É91 ISIÉi í HÉSft. T l l i i,m 
C 17*0 




¡ E S T R E N O ! 
Estreno del pasillo cómico en nn acto, 
tituiado 
L O S 
^ U§ 10, H A R I N A . 
0-1816 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O R T A N D A S . 
Mañana, estreno del sainete lírico en nn acto, de 
D.' Ricardo de la Vega y del maestro Bretón, titulado LA 
VERBENA DE LA PALOMA 6 E L BOTICARIO Y LAS C H U L A -
PAS Y CELOS MAL EEPEIMIDOS, para cuya obra ha pinta; 
do dos decoraciones el reputado escenógrafj D. Miguel 
Arias. 
8 27 
LA MEJOR. LAMASBARATA. 
PHEMI-A-BA, E N V A R I A S E X P O S I C I O N E S . 
SE RECOMIENDA POR SUS PROPIEDADES ESTOMACALES, 
C 1798 Ca-2Í 
cuando fué destinado á l a s misiones de 
Filipinas, embarcándose para aquel ar-
chipiélago en la fragata L a Fama Cu-
lana. E l barco ae incendió en alta mar 
y sus pasajeros y tripulantes debieron 
al favor de Dios haber encontrado, 
cuando la situación era más crítica, 
otro barco que los acogió. Las emocio-
nes sufridas en este viajo, el clima, de 
Pilipinas y la fatiga de un estudio cons-
tante y profundo quebrantaron la sa-
lud del padre Oeforino, lo cual no im-
pidió que solicitase permiso para ir de 
misionero al Tonquin, que le fué nega-
do, así en virtud de r-.us dolencias como 
porque su orden esperaba de él mayo-
res triunfos en el campo de la especula-
ción filosófica que en el glorioso aun-
que obscuro escenario de una misión 
en un pueblo salvaje. 
Explicó filosofía eu Manila durante 
cinco años y por espacio de durante 
ocho Teología, en cuya época escribió 
BUS Estudios de la Filosofía de Santo 
Tomás, calificados como una de las más 
notables obras que se han escrito en el 
presente siglo. 
E l qnebrantamiento de su salud lo 
obligó á regresar á España en 1865, y 
allí terminó su Filosof m Elemental, que 
había empezado á escribir, en latín, en 
Filipinas, y que más tarde vertió al 
castellano. E n una obra titulada Es-
, dios Religiosos, Filosóficos y Sociales, re-
cogió gran parte de los brillantes ar-
tículos que había escrito en multitud 
de periódicos, y que han contribuido á 
cimentar su fama de pensador y de es 
critor castizo. 
"De regreso en España, refiere uno 
de sus biógrafos, jóvenes apasionados 
por la ciencia acudieron inmediata-
mente á oír la palabra elocuente del 
ilustre dominico, escritores, sacerdo-
tes y maestros, unos para consultiir-
le sos obras, otros para pedirle con-
eejos, muchos para esclarecer dudas, y 
todos para pagar tributos de admira-
ción al insigne restaurador del escola-
tácismo, tenían constantemente con sus 
visitas ocupado al Padre González. 
Sus obras fueron traducidas con entu-
siasmo á varios idiomas, Uastu tal pun 
to que las escuelas de Francia, Bólgi 
ea, Italia, Alemania y hasta la de 
de Polonia y Rusia, las han declarado 
de texto para sus discípulos: la IJoi-
versidad Libre de España le ofreció una 
cátedra; la Academia de Oieucias Mo-
rales y Políticas le llamó á su seno por 
unanimidad, y el inmortal Pío I X pro-
nunció públicamente un caluroío elo-
gio en honor de este insigne prelado 
español." 
También las Academias de la Histo-
ria y de la Lengua lo eligieron indivi-
duo de número, rindiendo de este modo 
homenaje á su inmenso sabor y precla-
ras virtudes. 
L a ingénita modestia qne adornaba 
al Padre Oeferino le hizo oponer cons-
tantes dificultades íí los propósitos del 
Gobierno de conferirle la orden del E -
piscopado. Por eso renunció snoeeiva-
mente las mitras de Aetorga y de Má-
laga; pero aunque fueron muchos los 
importantes personajes que, deseando 
complacerlo, pidieron que no se le apar-
tase del sosegado estudio científico, 
fué necesario que aceptase al cabo el 
Obispado de Córdoba para el que fué 
preconizado en 1875, introduciendo en 
dicha Diócesis sabias y útilísimas re 
formas y acreditando su caridad con 
motivo de las inundaciones del Guadal-
quivir. 
Más tarde, Fray Ceferino obtuvo el 
Capelo y fué nombrado Arzobispo de 
Sevilla, y por último. Cardenal Prima-
do de las Bspañas. 
Kb puede olvidar la isla de Cuba el 
Los vapores de Plant. 
Según noscomuüican sus consigna-
tarios eu esta plaza, los Sre-i. La^vtcn 
inmenso servicio que prestó a los po- Hermanos, á partir del próximo lunes, 
bres en esa época, haciéndose cargo de 
distribuir con un celo y una pureza 
ejemplarísimos las cuantiosas sumas 
con que contribuyó este puebio á ali-
viar las desgracias de la Madre Patria, 
en 1885, al verse azotada por la epide-
mia del cólera. L a Junta Oentral de 
socorros creada en esta Isla y que pre-
sidió el ilustre Conde de Casa Moró 
tuvo el feliz acuerdo de nombrarlo su 
representante para el reparto de los 
80,000 pesos que se recaudaron con 
aquel objeto, y las minuciosas cuentas 
justificativas que remitió á la Junta el 
Cardenal Arzobispo de Toledo consti-
tuyen la mAs completa justificación del 
acuerdo con que se procedió en este 
asunto. 
Sabido es que las dolencias que mi-
naban su vida lo obligaron á renunciar 
t m importante cargo. 
Abatido su cuerpo por el padecimien-
to y fatigado su espíritu por el estudio, 
el padre Ceferino sufrió con heróica re 
signación cristiana la larga enfermedad 
que le acaba de arrebatar al cariño y á 
la admiración de sus cantempeáneos. 
ü a cáncer en la laringe, que calificó de 
incurable el sabio cirojano alemán 
Behrmann, ha apresurado el término 
de su vida; que de otra suerte, y dada 
la robusta constitución del insigne pur-
purado asturiano, so hubiera prolonga 
do bastantes años más, para bien d é l a 
religión y de la ciencia. 
E l Gobierno, teniendo en cuenta la 
elevadísima gerarquía eclesiástica del 
padre Ceferino, ha dispuesto que se tri-
buten á su cadáver los mayores honores 
oficiales que, fuera de los tributados á 
los reyes, existen en España. Los ad 
miradores de su saber y de sus virtu-
des, rendirán al padre Ceferigo honores 
más preciados aún, en su corazón y en 
su recuerdo, pnes serán hijos de la ad-
miración más profunda y del respeto 
más acendrado. 
E n el último vapor correo de la Pe-
nínsula ha llegado á esta capital, con 
objeto de tomar posesión del cargo de 
Abogado Fiscal de esta Audiencia, 
para el que ha sido nombrado, nuestro 
antiguo amigo el antiguo periodista 
señor D. Darío ülioa, que durante al-
gún tiempo honró al DIAEIO DE LA MA-
lUNA con sus apreciables trabajos, co-
mo corresponsal político, cuando tuvo 
que abandonar ese puesto, al ocupar 
el ministerio de Ultramar, el insigue 
publicista Sr. l íúñez de Arce. 
Saludamos afectuosamente al señor 
ül loa, cuya agradable visita hemos 
tenido el gusto de recibir. 
empezará el vapor Mascotte á alternar 
con el Olivetteen los viajes entre T \m 
pa. Cayo Hueso y este puerto, iuaugu 
rándose así el servicio de invierno, ó 
sean los tres viajes semanales, llegan-
do y saliendo dichos vapores los lunes, 
miércoles y sábados, á las h oras de 
costumbre. 
Huésped distinguido. 
Se encuentra en esta capital, con 
obj-to de visitarla y de exhibir eu ella 
el cmdro de costumbres puertorrique-
ñas E l Velorio, que destina al Salón de 
París del año próximo, donde ya ha 
exhibido con éxito otras obras suyas, 
el reputado artista D. Francisco Oller. 
Hemos tenido el gusto do recibir la 
visita del genial artista, que como J : -
mént'Z Arana y otros muchos, sigue la 
escuela llamada modernista^ que pre-
senta en sus obras hechos de la vida 
real y contemporáneaj y le deseamos 
feliz éxito en suemnresa. 
E L 1EZ0BISP0 DE CÜBi 
He aqaí lo que dice nuestro aprecia 
ble colega La Bandera Española sobre 
la entrada del prelado de aquella Dióce-
sis: 
"A las primeras horas de la mañana 
de hoy un repique general de campa 
ñas anunció á los habitantes de esta 
capital que había llegado á esta tierra 
americana el nuew» pastor que ha de 
gobernar esta Iglesia, e! Rxcmo. é Bus 
trisimo D. Francisco Saenz y Urta-
riz. 
E l Cabildo eclesiástico, el Exorno, 
Ayuntamiento, Excmo. Sr. Comandan -1 
te General y corporaciones civiles y mi- i 
litares recibieron á S. B. ílttuá. en la 
Capitanía del Puerto, desde cuyo púa- ! 
to so dirigió á la Santa Basílicu para | 
dar gracias á Dios por su feliz arribo, | 
visitando después á las primeras auto- i 
ridades y tomando luego posesión del 
más humilde, mejor dicho, del nins po-
bre Palacio Arzobirpal que «78 conocido 
y se conoce en todos los dominios es-
pañoles. 
Numeroso pueblo ocupaba los sitios 
más propicios para conocer y saludar 
al nuevo príncipe de la Iglesia siendo 
muy grata la impresión que ha produ-
! cido por la bondad que revela su mira-
' da franca y su sonrisa expresiva. 
Sea muy bienvenido al seno de esta 
Archidiócesis S. E . Ilu^trísima á quien 
esperan días de prueba y ruda labor 
para desempeñar su misión evangélica. 
Nosotros al dirigirle la mas respetuosa 
y cordial Balutaeión, nos ponemos in-
coudieionalmente á sus órdenes pwa 
cooperar á la medida de nuestras fuer-
zas á la obra de regeneración cristia-
na. 
ORDEN D£ J E f I S 
Mañana, sábado, á las nueve de la 
misma, acudir/tn al Palacio de la Capi-
tanía General los señores jefes de Cuer-
po á tomar la orden. 
La mé\u de los Hacendados. 
Esta tarde, á la una y en los salones 
de la Cámara de Comercio, se efectuará 
la asamblea convocada por el Círculo 
de Hacendados-
Para asistir á la misma es indispen-
sable presentar la invitación correspon-
diente. 
DE M N i , 
E n el día de ayer y con las fm.^ í., 
des de ordenanza, a in l^11^-
del señor Jefe d¿ Eslldo rrnQ8pección 
Apostadero, se lia hecho c r . f e 
do del cañonero Torpedero S mau 
ña. . el tenientedÍKaTodeSLfr 
Manuel Triana, en relevo del 
M.artíaez de la 
cargo de 
E n Bejucal han sido detenidos por la 
Guardia Civil loa paisanos D. Rafael 
Sánchez y D. Martín Calvo (a) "More-
no", complicados en el asalto y robo de 
que fué víctima don Santos Sánchez, 
vecino del sitio denominado Tabla, tér-
mino de la Salnd. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor correo nacional han ex-
portado los Sres. J . Balcells y Couip., 
pira B ucelona, 852,000 en plata del 
cuño nacional. 
graduación don Emilio 
i ^ u n l ^ 
OffétoUl Colón, desernbaícanL W 
dicho Crucero y quedando de eventua 
lidadesen el Apostadero el T ^ l l t 
de Navio don Rafael Gómez 
Ha sido pasaportado para Santiago 
de Cuba, para volver á su destino de 
segundo comandanta de aquella oro 
vmcia marítima, el Teniente de Kav?o 
d e j ^ Escala de la re.er.a, don Jo8é 
Ha sido pasaportado para la Penín 
sula, el Contador de Navio de primer¡ 
clase D. Manuel Romero. 
NOTICIAS M[LITARES. 
CAPITANÍA. GENERAL. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al primer teniente de la 
Guardia Civil D. Santiago Ruiz Mata. 
Id. al C H p i t á u D. Do miago García. 
Cursando á Guerra instancia de) es-
cribiente mayor D. Aiuonio Ibduezque 
pide cambio de nombra. 
Id. del capitán D. R ,mán de Oapeti-
lio que pide cruz de San Hermenegildo 
Remitiendo á la Intendencia Militar 
cédula de cruz de San SérmegUdo del 
primer teniente I). Isidoro Marrin, 
Comunicando llfal orden que coace-
de igual condecoració.» al capitán dé 
Guardia Civil D. Luis Moreno, 
Aprobando varias propuestas para 
oficiales del Instituto do voluntarios. 
Participando habersn concidido êis 
meses más de comisión para este distrito 
al oficial primero de Oficinas Milita-res 
D. Jo^é Jiménez Estremera. 
I)estiu»ndo :ü bat-dlón úc Cádiz al 
capitán D. Luis Esoolauo. 
Concediendo indemnizaciones al pri-
mer teniente D. Marcelino Colón. 
Trasladando Real Orden que conce-
E L T U R C O vende 100,000 metros casimir í-uperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Pedro AMn. Habana. 
a-31 O C 1652 
C C C I O N X vuelve á ofrecer otra GUAU PARTIDA de 
sus ventajosos y ©xelusivos 
Vapor-correo. 
A las once de la mañana de hoy zar-
pó de este puerto con rumbo á Puerto 
Eico, Cádiz y Barcelona, el vapor co-
rreo nacional Buenos Aires, conducien-
do 221 pasajeros, entre los que se en-
cuentran los señores don Pedro P. Mi-
quelini, teniente coronel dé la Guardia 
Civilj capitanes de Infantería don A-
gustín Acosta y don Domingo García; 
tenientes de la misma arma y Guardia 
Civil don Eafael García, don Benito 
Gallego y don Carlos Campos; eonta. 
dor de Kavío don Manuel Romero, 136 i 
con el Juego completo como aparece en el pre-
sente grabado. 
Rico mueble de neple ó nogal. 
Gran palangana con válvula. 
Gran jarro de porcelana. 
Jabonera con rejilla. 
Cepillera. Esponjera. 
Botes para pomada. 
individuos del 
sito. 
ejército y 23 de trán 
i px? esentat & la vex ei mismo mueble en tamaños mayores^ to-
| dos con sus juegos completos 
¡A. ¡S7.50i 1̂ 12! I Z T ¡Sl-i OIRO! 
-1 miiS fflACEÜES BE PCALU Y ifEDiBES. ÜBffl) 83. TEISFfli 633. 
C 179S alt 'la-22 
F O L L E T I N 11 
NOVELA ORKHNAL 
r o n 
A L F O N S O K A JR R 
novela publicada por JSl Coamoa Editorial, 
se halla do venía en la 
"Galería Literaria", Obiapo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Pero, hombre—dijo M. Lefobure, 
—tiene razón para responder; la re-
prensión de Clarisa es injustaj exige 
virtudes en los criados que íí los amos 
Ies costaría muclio trabajo practicar. 
Carlos y Fernando so miraron sor-
prendidos: el bueno del tío nótenla 
tantu paciencia generalmente. 
Carlos rompió dos tazas; M. Lefebure 
le preguntó ni se había cortado. 
Después de almorzar dejó entrar en 
el jardín las gallinas y los conejos. E l 
tío fiólo dijo que era preciso echarlos. 
Carlos Lfibió ásí á Fernando con sem 
oíante mu&tio: 
—Fernando, son las nueve; es me-
net-ter quo á las diez esté yo fuera do 
aquí. Voy á dar un gran'gripe. 
Cogió piedras y las arrojó al jardín 
para echar de él las gallinas y ̂ os co 
nejos, y las dirigió tan bien, que todas 
taeron á caer encima de las campanas 
de vidrio que cubrían las plantas de 
melones. Fernando fingió entonces 
¡ eóio por un día de torpezas? ¿Un cria 
i do que tanto te quieret 
| Fernando.—Si.. .mucho me quiere... 
¡ ¡vive Dios! 
! M . Lefebure.—Si, te tiene mucho ca-
j riño, y tú también á éí; tu enfado no es 
< formii. 
Fernando.—ipdmo que no es formal, 
tío? Todo lo contrario: estoy fuera de 
j mí; sólo el respeto que tengo á usted 
—Oiga usted, señor pillastre; todo • me Impide el darle una corrección vio-
esto pasa de chanza. Desde esta ma-1 lenta; sólo 
nana parece que se ha propuesto usted I M . üe/e&wrc —¡Bah! Y a te calmarás 
saquear la casa do mi tío. Me va ueted y volvereis á ser muy amigos. ¿Qué 
una cólera violenta; M. Lefebure se 
ocupó en calmarle. 
• Los dos amigos no sabían qué hacer; 
Carlos particularmente estaba desespe-
rado: derramó el contenido de un tin-
tero Kobre una alfombra, rompió el fa-
nal de un reloj de sobremesa, y dejó 
abierta la jaula de ios canarios holan-
deses, los cuales se escaparon. Feman-
do tomó entonces la palabra. 
á hacer el favor de despejar dentro de 
cinco minutos, que es justamente el 
tiempo necesario para hacer el atillo. 
Desde este momento no está usted á mi 
servicio, y no quiero oir hablar más de 
semejante truhán. 
Carlos, en voz baja á Fernando.—Me 
quiero llevar el pantalón color perla. 
Fernando, lo mismo. —Ko puede ser; 
lo necesito. 
Citrles.—Yo también. 
.Fema»íZo.—Entonces no te irás, por-
que te voy á perdonar. 
Carlos.—ISo hagas $a1 disparate. 
Fernando.—jy-qz. el pantalón, ó te 
perdono. 
Ctor^s.—Bueno, 3o dejo. 
Fernando, en altavoz.—'¿Lo oye usted 
Carlos? Dentro de cinco minutos ha 
de haber salido de esta casa. 
M . Lefebure.—\G6mo, Fernándol ¿irás 
á echar de tu laao á un criado tan fiel 
hora es? Las diez. Puesto que son ias 
diez y que te empeñas obstinadamente 
en echarle, no trato ya de impedirlo... 
Fernando.—¿Cómo, tío, puesto que 
son ya las diezt ¿qué quiere usted 
decir con eso? 
M . L e f e b u r e . — d e s e o impedir el 
que ese mocito alcance á Fany. Pero 
tú no esperabas este suceso, y, por 
consiguiente, estoy seguro de que de-
berás algún dinero a ese mastuerzo. 
¿Lo quieres? 
Femando.—Lo ha adivinado usted, 
tío. Déme ufcttd ciento veinte francos. 
E s usted un tío excelente. 
M . Lefvburc.—'No te doy más que lo 
que es tuyo. Voy á buscarlos; siu em 
bargo, si necesitas para ti uno ó dos 
billetes de quinientos francos, ios cua-
les habrás venido tal vez á buscar. -
Fernando.—¡Oh tío sagaz, tío bouda 
doso, t ío modwlol 
M . Lefebure.—Yoy á traerte ese di-
nero mientras arregla ese picaro su lio. 
—Un poco dura es la palabra picaro, 
caballero Garlos, pero cuando los cria-
dos no son amos, cuando uno es cria-
d o . . . . 
Cuando se marchó el tio, dijo Carlos 
á Foro ando: 
—¿Sabe;-* que tu tio es un zorro viejo, 
y que se burla de nosotros? 
M. Lefebure no tardó en volver con 
un talegnito azul lleno de dinero. Fer-
nando y Carlos se dirigieron una mira-
da que expresaba codiciosa alegría. 
M . Lefebure.—Toma este recibito, y 
fírmalo; espero que sea el único que me 
des, porque dentro de cinco meses se-
rás mayor de edad, y te rendiré cuen 
con un apresuramiento difícil de des-
c r i b i r ; he aquí por ahora estA cuenteci-
ta de menudencias. 
Tango que entregar á mi sobrino 
Fernando. 
Io Ciento veinte francos para 
las soldadas de Carlos . . . 120 
Dos billetes de banco do 
quinientos francos 1.000 
mismo Carlos ha dejado 
entrar -
3? Por once campanas de vi-
drio que el mih-mo Carlos 
ha roto á pednidaa, A ra-
zón de tres francos cada 
una 
4? Por quitar de una alfom-
bra la mancha de tinta 
que el mismo Carlos ha 
echado en ella -. 
5? Por un fanal de un reloj 
de sobremesa que el mis-
mo Carlos ha roto 
6? Por dos canarios holan-
deses que el mismo Car-









- S í , 
noventa y dos 
aroiguitos míos: novecientos 
BOU únicamente francos 
los que voy A entregarles • 
Tengo que cobrar de mi sobrino Fer-
nando: 
1? Por dos tazas que ha roto 
su criado Carlos 15 
2? Por los daños ocasiona-
dos en la huerta por los 
conejos y gallinas que el 
—anadió M. 
Lefebure,-porque mientras ^ pasa-
ron sus travesuras de hacerme crer 4* 
un joven tan fino y bien ^acad° f Í£ 
ol caballero Carlos Lsfiooli era nn mi 
Total 1.000 I serable criado, no mo costaban naa", j 
I yo también me divertía t™eUona-„*Jl 
cuando llegan al extremo de 
destrozar lo mejor que t ^ f * i ^ 
I sa, es necesario que obtenga una m 
\ demnización. _ ANA v PQ*. 
I Carlos y Fernando, c o n f u s o s ^ 
I tados en el primer momento, 




tiro al capitán don Mamerto In-
ha concedido anticipo de retiro al 
-ndante D. Pedro María Riofrio. 
VOLUNTARIOS. 
tóooedieado la baja á D . Vicente 
tlerrez, D- Mannol G-arcía Saarez, 
^ fUiiiin Sánchez, 1). Francisco Rosal 
'̂n José Lámela Fernández. 
yp*neediendo pase de cnerpo á don 
Anlío Dnrán Yázqaez y D. Francisco 
Í nández González, 
^furaando propuesta de 2o teniente 
fA la compañía de Oabañas. 
P8íd id. de Io y 2o id. para la compa-
ra de Mamcaragua. 
instancia del 2o teniente D. José 
, ¿alcerán que solicita la baja, 
"^probando nombramiento de sar-
n£ en favor de Cesáreo González. 
^Onrsando propuesta de segundo te-
niente para el primer batallón de L i -
{̂dflro id. de id. parala compañía de 
San Felipe-
Idem id. de cuatro oficiales para la 
i ¿e ĝ n José de las Lajas. 
Idem instancia del capitán don To-
Biáe Fernández que solicita el pase a 
ggeedente. 
Ooncediendo la baja á D. Vigilio Va-
-Qna D. Augusto Moreno, D. Antonio 
pére'z Fuentes. D. Orescencio Rionda 
fterinzBi 7 Manuel Lauda Laramas. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Ser-
gio Fernandez Francisco y Eugenio 
Fernandez Blanco. 
l í E C R O L O O I A 
WALTER Y E L " TIMES. JHON 
El propietario del 
glés ha muerto, 
t) 
gran periódico in-
4 los setenta y siete 
riquísimo y colmado de honores, 
gra eí tercero de la que puede llamar-
ge dma^* de los W»lter; el primero 
{¡geila fué otro Jhon Walter, que fun-
dó e! Times en 17^8, el día 1? de enero-
¡Qaé cumbio de entonces acá! Tan 
poco sonó el Times poco después de su 
aparición, que Horacio Walpole escri-
bía á la condesa de Orsory lo siguiente: 
"Ha leido usted unos versos al Progre-
to de la libertad, de M. Oambriadge? Se 
atribayen á una señorita, y han apare-
cido en un periódico que creo que se 
llama el Times. 
Ei primer número del Times es muy 
enrioso. Contenía, como es natural, la 
profesión de fe del fundador y en la 
que había esta frase: " L a cabeza del 
lims tiene dos caras, como la de Jano; 
con una sonreirá siempre á los amigos 
de la vieja loglaterraj con la otra frun-
cirá el ceño a sus enemigos." 
En este primer número que apareció 
el Io de enero de 1788, había noticias 
de París del 25 de diciembre anterior, 
de Varsovia del 5, de Constan tinopla 
del 10 de noviembre. ¡Asombrosa lenti-
ind para estos tiempos! Hoy tiene el 
Times un hilo especial que une al pe-
riódico con todas las capitales del mun-
do de nueve de la noche á tres de la 
madrugada. 
Entonces llegó á tirar el Times 6.000 
implares, cosa que parecía fabulosa. 
Eoy, ei papel que diariamente imprime 
el periódico inglés forma una fajado 
papel de cerca de un metro de ancho y 
' intentos MlómettóB de largo, próxi-
mamente la distancia entre Madrid y 
Sevilla. 
El Johon Walter I I fué el primero 
que aplicó el vapor al movimiento de 
las máquinas de imprimir, y dió al T i -
«€« considerable desarrollo, haciendo 
de él el periódico de más influencia del 
Rsino Unido. 
También fué él quien dotó al perió-
dico de corresponsales propios en todas 
partes, sistema que dió inmediatamen-
te admirables resultados. Hoy el Times 
tiene corresponsales propios en toda 
aaropa, América, Indi», China, Japón 
y en la mayor parte de las colonias in-
glesas. 
Bl Times posee en Londres un in-
cienso edificio de ladrillo rojo conocido 
Por Printing Eouse. Allí están la re-
J^ción, administración, imprenta, 
tondición propia, taller mecánico en 
lúe se construyen las herramientas que 
Aperiódico necesita, alojamiento para 
m servidores y un ' pabellón para el 
propietario. 
E l actual, Walter I V , sucede en la 
Propiedad del Times al Jhon Walter 
9Qe acaba de morir. 
L U I S F I G N I E R . 
En la madrugada del 9 del actual de-
iLw exi8tir en Ia capital de Francia el 
jaoio escritor Luis Fignier, que duran-
^ medio siglo ha dedicado incansable 
jctmdad y nna inteligencia privilegia-
rá a vulgarizar los conocimientos cien-
incos, y sobre todo los resultados de 
« moderna investigación. Aún después 
6 c&n3plir setenta y cinco años de edad 
Í*iXÁ 611 MontPellier el lo de febrero 
K , i9)'110 j^zgó conveniente dedicar-
^¿[descanso, y la mnerte le ha sor-
prendido cuando estaba preparando al-
gunos trabajos de importancia. 
L a existencia de Fignier fué la exis-
tencia del hombre de .estudio que se 
aisla hasta cierto punto del mundo que 
le rodea para vivir en un ambiente es-
pecial, indiferente á las contiendas po-
líticas y á las agitaciones de la socie-
dad. Sa vida y su pensamiento están 
reflejados en sus numarosas publicacio-
nes y en sus libros, algunos de ellos te-
ma de polémicas acaloradas y ocasión 
de protestas enérgicas contra las doc-
trinas positivistas y las tendencias ma-
terialistas del autor. 
Doctor en medicina el año 1841, pro-
fesor de la escuela de farmacia de Mont-
pellier en 1846 y doctor en ciencias des-
de 1850, antes de ocupar en París una 
cátedra en 1853, er» ya conocido de los 
hombres estudiosos por numerosos ar-
tículos publicados en varias revistas 
científicas. 
A partir del último año citado, ade-
más de ser uno de los más importantes 
colaboradores del Diccionario enciclo-
pédico de Larousse, publicó trabajos de 
grandes alientos, á la vez que la revis-
ta anual titulada ' ' E l año científico é 
industrial," redactado por él desde 
1856 hasta 1881. 
Las obras más importantes de Fig-
nier son: "Exposición é historia de los 
principales descubrimientos modernos", 
en tres volúmenes; 'kLa Alquimia y los 
alquimistas," "Historia de lo maravi-
lloso en los tiempos modernos," " E l 
erudito en el hogar" y " E l cuadro de la 
naturaleza," en diez partes y otros tan-
tos volúmenes, ó sean: " L a tierra antes 
del diluvio," " L a tierra y los mares," 
"Historia de los planetas," " L a vida y 
las costumbres de los animales/' "Los 
insectos," "Los articulados," "Las a-
ves," "Los mamíferos," " E l hombre pri-
mitivo" y "Las razas humanas." 
A partir de 1871 publicó Fignier, 
entre otros trabajos, los siguientes: "Vi-
da de los sabios ilustres desde la anti-
güedad hasta el siglo X I X " "Las mara-
villas de la ciencia", "Las maravillas 
de la industria", "Conócete á sí mis-
mo," "Las nuevas conquistas de la cien-
cia," " E l teléfono," " L a refinación del 
azúcar," "Los misterios de la ciencia," 
" L a vida futura según la ciencia" y " L a 
ciencia en el teatro," colección de dra-
mas de gran espectáculo. 
Como antes hemos indicado, Fignier 
se dedicó más que á investigar la ver-
dad, á vulgarizar las investigaciones 
ajenas, y ha demostrado una habilidad 
especial en la exposición de las teorías 
que mayor boga han alcanzado entre 
nuestros contemporáneos. 
E n la junta general de elecciones, 
celebrada el domingo 25 del corriente, 
para regir los destinos de la sociedad 
de socorros mutuos " L a Resurrección," 
durante el año de 1894 á 1895, resul-
taron electos les señores siguientes: 
Presidente, D . Urbano Fernández. 
Vicepresidente, D. José de la Cam-
pa. 
Tesorero, D . Pedro Ortiz Lavielle. 
Vicetesorero, D. Eamón Fernández. 
Contador, D. Ramón Oortiñas Díaz. 
Vicecontador, D. Nicolás del Valle. 
Secretario, D. Felipe de las Cuevas. 
Vicesecretario, D. Mateo F . Orejudo. 
P R I P I C I P I O D E I N C E N D I O . 
E n la madrugada de hoy se produjo nn 
principio de incendio en una habitación al-
ta de la caaa número 4(5 de la calle de Cár-
denas, reeidencia de don Roberto Cuadra-
do Bernal, á causa de haberse pegado fue-
go las ropas del catre en que dormía. A 
las voces de auxilio dadas por el referido 
señor, acudió la pareja de Orden Público 
números C24 y 675, logrando sofocar el fue-
go con varios cubos de agua. 
H E R I D O 
E n el momento de transitar en las pri -
meras horas de la noche anterior por la 
calzada de Vives don Greneroso Martínez, 
dependiente y vecino de Figuras esquina á 
Vives, fué herido de una puñalada en la 
EÜS á la carp. 
Barca española VERDAD 
m capitán D. MIGUEL SOSVILLA* 
Saldri para Canarias el dia 5 de Diciembre. A i -
mite un reato de carga y pasaje, & quien au capitía 
dará el esmerado trato que lo tiene acreditado. Para 
más infirmes dirigirse al capitán á bordo 6 á sas con-
aignatarios. Galban y Cp., San Ignacio 36. 
15689 8-3) 
Conciliarios: Ia sección D. José Ló- j regió¿ intercostal izquierda, que le infirió 
MERCADO MOETABIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
i las once del dia: 6 é J 6f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.63 y por cantidades 
á ¿5.65 
OEOHIGA SlíTERAL 
Encontrándose aún convaleciente del 
ataque de grijype que sufrió el Sr. Gal 
vez Presidente de la Junta Central del 
Partido Autonomista y ausente de es 
ta ciudad el Yice-Presidente señor Sa-
ladrigas, no pudo celebrarse ayer la se 
sión para que habla sido convocada la 
Directiva de dicho partido. 
E l Gobierno General ha declarado 
sin lugar al recurso de alzada inter-
puesto por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, contra la resolución del Gobier-
no Regional, que declaró con lugar el 
establecido por el médico municipal D. 
Eduardo F . Pía, en virtud del acuerdo 
de la Corporación Municipal que dis 
puso se hiciera cargo del servicio de 
visitas de los enfermos pobres en los 
barrios de Peñalver, San Kicolás y V i 
ves. 
Ha quedado sin lugar el recurso de 
alzada, interpuesto por el Ayuntamien 
to de Guanabacoa, contra el acuerdo 
gubernativo recaído en el expediente 
sobre contingente de $166.60 centavos 
del año 189S á 04. 
Se ha dispuesto vuelvan las cosas al 
ser y estado que tenían al alzarse don 
Oeferino Granda, del acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad que de 
cretó el cierre de una serventía, á fin 
de que el Gobierno civil se ajuste al 
resolver dicho recurso, á los trámites 
que establece el artículo 7? del Regla-
mento de serventías de 22 de diciembre 
de 1885. 
D. Narciso Bover y Mayol ha sido 
encargado del Gabinete antropométri 
co establecido en la Jefatura de Po-
licía. 
H a sido nombrado farmacéutico del 
hospital Nuestra Señora de las Merce 
des D. Manuel Real. 
P A R A E L PAÑUELO 
t ^ EXQUISITOS PERFUMES 
VIOLETA DE AMERICA. 
LIRIO D E L JAPON. 
pez, 2a id. D. Narciso Pardiñas, 3a id. 
D. Maximino Alvarez. 4a id. D. Anto-
nio Bezanilla, 5a id. D. Francisco Ca-
rrillo, 6a id. D. José Pérez, 7a id. don 
Marcelino Yáñez, Sa id. D. Antonio 
Vázquez, 9a id. D. Juan Iglesias, 10a 
id. D. Jesiis Bolaño, 11a id. D. José 
Simo Chinico 13a id. D. Juan González 
Otero. 
Viceconciliarios: Ia sección D. Emi-
lio Rnñno, 2a id. D. Francisco Méndez 
del Río, 3a id. D . Angel Cuesta, 4a id. 
D. José Ruiz Macho, 5a id. D. Juan M. 
Fernández, Ca id. D. Domingo Rodrí-
guez, 7a id. D . Alfredo Alvarez, 8a id. 
D. Pedro Reyes Oalderíu, 9a id. D.Mar-
celino de la Fuente, 10a id. D. Manuel 
Lueje, 11a id. D. Francisco Fernández, 
13a id. D. Juan Vigo. 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Nueva Orleans el vapor 
americano Aransas, conduciendo car-
ga y 18 pasajeros. 
E l recurso de alzada interpuesto por 
el Ayuntamiento de la Habana, contra 
la resolución del Gobierno Regional 
declarando que los vehículos de la so-
ciedad de Rumkle y Smith, contratista 
de las obras del Canal de Albear, que 
en los años económicos de 1890 á 91 y 
1891 á 92 se dedicaron al acarreo de 
materiales, no estaban sejetos al pago 
de la contribución industiial, ha sido 
desestimado por el Gobierno General. 
Se encuentra enferma de gravedad 
en Cárdenas la Sra. Da Clara Moró de 
Moré, sobrina del que fué respetable 
jefe del partido de Unión Constitucio 
nal y esposa de nuestro amigo parti-
cular y antiguo compañero en la prensa j 
el Sr. D. Ignacio Moró. Deseamos su 
restablecimiento. 
con un cuchillo el moreno Manuel Barbón, 
vecino de la misma calzada, sin que media-
se entre ambos disgusto alguno. E l autor 
del hecho fué detenido. 
F R A C T U R A S . 
E n la casa de socorros de la primera de-
marcacióo fué asistido el moreno Bernabé 
García, albañil y vecino de Monte número 
264, de la fractura completa de la c lavícu-
la derecha y otras heridas leves las cuales 
se causó al caerse da un andamio de la ca-
sa en construcción Zulueta frente al Par-
que Central. 
D. Indalecio Posada Diaz, jornalero y 
vecino de Aguacate número 22, fué asisti-
do en la casa de socorros de la cuarta de-
marcación, de la fractura completa y sim-
ple del radio por su tercio medio del brazo 
izquierdo, la cual dijo se había causado ca-
sualmente estando trabajando en el ingenio 
Gertrudis, en Colón. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Atarés y 
Colón detuvieron á tres circulados. 
MADRID 












Ss pagan por 
Manuel G-utiérrez. 
GALIA NO 126. 
C1842 Uft-30 2d-l 
i d , 
Gobierno Militar de la Provineia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaga del dia 30 de noviembre 
de 1894. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de diciembre se pasara en la Secretarla de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 3, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador, — Arderius.— 
Rubricado. 




BesenÉitesielCiercMe la Había 
SECCION D E BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr. 
Presidente de la Socieda i, á partir desde el dia 19 
del mes de diciembre próximo, las horas de despacho 
do medicinas en la Farmacia de la Quinta de Salud 
'•La Purísima Concepción," para los asociados, serán 
todas las d«l día á excepción de 9 á 12 de la mañana, 
que se dedicarán al despacho de las recetas de los 
enfermos que se hallan en el establecimiento. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados, eegün acuerdo. 
Habana 80 de Huviembre de 1894.—El Secretario, 
M. Paniagua. 15718 5a-30 3d-l 
Según telegrama re-
cibido de D, Manuel 
Hodriguez Inopes ha si -
do agraciado el núm. 
11,020 80,000 
primera serie. 
SAN RAFAEL N. 1 
R E S T A U R A N T 
E L C A S I N O 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
N O V I E M B E E 30. 
CÜBIEBTO D E UlTPESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje de lentejas. 
Puré de apio. 
Pastas finas con menudos. 
Macarrones á la Italiana. 
RanchitOB de pescado. 
Pollo Financier. 
Fricandó con puró de papas. 
Roasbeef á la inglesa. 
Ensalada á la andaluza. 
Jelatina de frutas. 
Mantecado. 
Helado de piña. 
Frutas de California. 
V I N O S . 
Rioja clarete ce la Compañía vinícola dol 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apollinaris.idem de Seltz. 
CENAS DE HOY.—Pechuga de paTo asada, ja-
| món del No¡"te 6 salchichones, mantequilla del Norte, 
' ropa vieja Un plato á la orden (l). Pasta ge lyaba 
í de La Esperanza, quesos varios 6 frutas de CaMfor-
{ nía. SVinos los de los menús de las comidas. Café, 
hielo. 
TODO POR UN PESO PLATA. 
(1) El plato á la orden puede sar: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, cost'llA) 
de puerca, temerá ó camero, heefteack, etc., etc.-
NOTA —Ei precio tan módico de las cenas, será 
un atractí ro más para que las familias que concarrau 
al teatro, etc etc., nos honren con su asistencia. 
C 1663 -l? N 
C 1844 
Miguel Muriedas. 
2 a-30 d 2-1 
MEES U 1 1 TEBEi 
SECCION DE RECREO I ADORNO 
SECRETARÍA. 
Debiendo inaugurarse el sábado 1? del próximo 
diciembre en esta Sociedad " E l Círculo de San Isi-
dro," se pone en conocimiento de los señores socios 
de "Aires dTa miña térra", que podrán concurrir pre-
vi» la presentación del recibo del mes de la fecha. 
Habana noviembre 29 de 1894.—El Secretano, JR. 
Madrigal. C 1843 lâ SO ld-1 
MACTHZQTJE 33 
Se solicita una mauejadora que traiga referencia». 
15744 la-30 3d-l 
UN MATRIMONIO FRANCES OFRECE doce centenes mensuales, paga puntual, por dos habi-
taciones y la comida, pero gwe no sea un sancocho. 
Prefiere una casa francesa. Escribir á M. Alfredo 
B - Galiaao 130. 15691 2a-29 2d-30 
Para un asunto que les interna, y por no saber 
el domicilio, se les suplica pasen á Galiano nH 104, 
casa de loe Sres. Pardo y Gómez, á los señores «i-
guientee: 
Sra. vitda ó herederos de D. Eugenio SánchGB 
Fuentes. 
D. Pedro Santiusíe. 
D. Domiogo Govantes. 
Sra. viuda de Aguirre. 
15704 a4-30 d4-30 
SUCESOS. 
. P A R A E L T O C A D O R 
«¡1* FINISIMO "JABON DE SANDALO" 
D E V E N T A : 
E L F É N I X Y F A I A I S M A L 
^ 11S0 
D E T E N I D O S 
Por hurto de una lata que contenia una 
arroba de merluza, á D. Teodoro Ugalde y 
Groitia, dueño de la bodega calle de los Ofi-
cios esquina á Riela, fué detenido un indi-
viduo blanco, ocupando lo hurtado. 
E l autor del hecho resultó estar ebrio. 
— L a pareja de guardias municipales nú-
meros 203 y 180, detuvo á un moreno por-
que en unión de un pardo, que se fugó, hur-
taron unas tijeras grandes á D. Alejo Sauz 
y Alvarez, vecino de la calle de O'Reilly 
número 27, al detenido se le ocupó un abri-
go de señora cuya procedencia no pudo 
acreditar. 
HURTO 
De una habitación que ocupan en la ca-
lle de la Zanja número 117, D. Francisco 
Mencndez y González y D. Manuel Mayor 
Toribio, le hurtaron al primero 2 i pesos 
plata, de su propiedad, varios documentos, 
y 9 i pesos más que guardaba á su compa-
ñero señor Mayor, sospechando hayan sido 
YAFOEES DE TRAYE8IA. 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 19 Olívette: Tampa y Cayo-Huwo. 
3 Vivina: Liverpool y escala». 
3 City of Washington: Nueva-York. 
3 La Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
3 María Uorrera: Canarias. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalai. 
4 Habana: Nueva York. 
5 Yumurt: Veracnu y escala». 
, . 5 Sosruranoa: Nueva York. 
6 Alfonso XIII: Santander y escala» 
6 Conde de Wifredo: Barcelona y 
7 Vigilancia: Veracrus y escala». 
8 Santanderino: Liverpool y escala». 
9 Saratoga: Nueva-York. 
9 Ciudad Condal: Veracnu y escalas. 
10 J . Jover Serra: Barcelona y escalas 
10 Cayo Romano: Londres y escala». 
II 11 Berenguer el Grande: Barcelona, 
21 Séneca: Veracru» y escala». 
York. 
escalas. 
12 Orizaba: Nueva 









mejor pur-és el 
gante. 
tiene buen gusto y 







cura los cólicos, 
es la resolución do 
un problema,no tie-
nen que luchar las madres para dar ua 
purgante á los niños. 
iLos niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 
CASTORIA 
CASTORIA 





intestinos, y por es( 
é insomnio. 
E L C A S T O R I A lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
CALLE DE LA HABANA N. 112 
H A B A N A . 
C 1838 N-30 
sirve para'todas las 
edades. 




bios del estómago 6 
eso cura las calenturas 
CflMPAM 
28 Bt 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducidas con conocimientos directos 
Hará todas la» cindade» importante» de Francia. 
Los seüores empleados y militare» obtendrán gxan-
los autores tres individuos blancos, vecinos ^ ̂  veIliajas en T»0ar por esta linea, 
de la miflma calle número 109, 108 que fu©- í Bridat. Monfro» y COBF., Amarrara «úmero.l, 
ron detenidos. 15732 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Baiocoatarato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Di-
clembrs el vapor francés 
L A N A V A R R E 
OAPlTlN DUCEOT. 
U n i c a casa 
P A S A 
C o r o n a s 
P ú n e t r e s 
S E D E R I A 
L A E P O C A . 
Neutle j Si l is. 
C 1788 
t i 
L A S GOLONDRINAS. 
Cuando eetnvimos en los postres, ex-
clamó el buen convidado, con los ojos 
y los labios sonrientes: 
— L a félicidad está al alcance de to-
do el mundo, y yo me he librado bien 
de no echarla mano. ¡Ah! ¿Bu vez de 
mascar almendras garrapiñadas de co-
lor de rosa, iba á ponerme á triturar 
negro carbón entre rechinamientos de 
dientes? ¡Eso lo hará algún tonto! De 
todos los absurdos humanos, el mayor 
es el spleen. E l hombre que bosteza se 
parece mucho á un imbécil. ¡Pase to-
davía el llorarl E l dolor es una espe-
cie de goce, puesto que es vida. Des-
precio soberanamente el fastidio. ¡Mal-
hayan los poetas elegiacos! l í o soy 
rico, no soy célebre, ya no soy guapo 
con mis cincuenta anos, con mi calva, 
con mi barba teñida (porque me tino la 
barba); no importa. Gracias á Dios y 
á mí mismo, soy un mortal feliz en ab-
soluto. 
—Le envidio á usted—le dije. 
—Sólo de usted dependerá el que á 
fin vez le envidien, pues, hallándome 
satisfecho, soy bueno, y con muchísimo 
gusto le comunicaré á usted el secreto 
de toda la felicidad. ¿Es cierto que en 
la mayoría de los vivientes, aquel tris-
te humor negro con el cual pierdeu el 
gusto de vivir (se me da una higa de 
vuestras neurosis), débese á su falta de 
estimación de hombres y mujeres, au-
mentada de día en día, á su desdén por 
los vanos placeres, cuya mentira han 
reconocido al fin, á la desilución, en 
una palabra! 
—¿Qué duda tienel 
—¿Y qué, á despecho de catástrofes 
bastante raras en suma, la existencia 
sería para ellos buena, sonriente y que 
rida si hubieran conservado ó recobra-
do la fe de la Cándida adolescencia! 
—Lo concedo, ¡ay! 
—Así, pues, la felicidad es para 
cuantos la quieran, puesto que para 
obtenerla basta con creer en lo bueno, 
en lo bello, en la amistad, en el amor, 
en la alegría, y mirar el mundo con los 
arrobados ojos de un niña. 
I I 
Luego de vaciar la copa, continuó: 
—Lo he visto; se ha sonreído usted, 
encogiéndose de hombros. ¿Juzga us-
ted impoeible conservarse ó volverse 
ingenuo! Se engaña usted; le aseguro 
que se logra poniendo en elio un poco 
de buena voluntad. Aquí 'donde usted 
me ve, hacia los treinta años (¡momen-
to terrible!), como á tantos otros, poco 
me faltó para volverme escéptico, des-
preciativo; amargo, es decir, espanto-
samente áín ventura. Una mujer ado-
rada me había engañado con mi mejor 
amigo; el más honrado de los notarios 
de provincia perdió al utreinta y cua-
renta" los dos tercios de mi fortuna, y 
fui mordido por mi mismo perro. Paré-
ceme que tenía base para afirmar la 
perfidia de todas las queridas y de to-
dos los amigos: la falta de probidad de 
todos los depositaries de la fe pública, 
la hidrofobia de toda la especie canina. 
Y hasta si me aparan un poco, con la 
lógica absurda de las decepciones, na-
da me impedía negar en a-deíante lo 
azul del cíelo, el canto del ruiseñor y 
lo rojo de las rosas. Me guardó de ser 
estúpido hasta ese punto. A las evi-
dentes traiciones opuse con resolución 
la ceguera de mi buena fe. No existi-
rían, pues que yo no las vería. Y sal-
vó mi alma del irremediable desencan-
to. 
—¿A qué no llevaría usted esa ciega 
confianza hasta conservar su querida, 
dejar en casa de su notario el último 
tercio de la fortuna de usted, y metor 
al perro rabioso en su propia cama? 
—¡Si precisamente hice eso! Y fui 
por ello bien recompensado; pues, con-
movidos con mi indulgencia, la amada 
me quiso mucho tiempo con fiel ternu-
ra, el depositario de la fe pública ad-
ministró el resto de mis bienes con una 
lealtad vigilante, y el perrito me mira-
da al despertarse con cariñosos ojos en-
ternecidos. 
—¿Está usted bien seguro de todo 
eso! 
—¡Qué duda cabe, puesto que así lo 
he creído! Por lo demás, no trato de 
ocultar que las primeras desventuras 
me parecieron muy crueles; al principio 
me costó -gran trabajo decidirme á re-
chazar las duras lecciones de la expe-
riencia. Pero poco á poco tomó la cos-
tumbre de negar los sinsabores, y sin 
esfuerzo me he vuelto Cándido, ignoran-
te, feliz. De veras, no creo en el mal; 
estoy dispuesto á jurar que no ha exis-
tido nuaca; hasta ignoro la fealdad, 
pues hasta tal punto tengo dentro de 
los ojos la envoltura de la belleza. Estoy 
en. todas partes como dentro de una 
maravillosa casa de cristal, cada uno 
de cuyos vidrios de color paradisiaco 
hubiera sido puesto por el buen vidriero 
que esperaba Baudelaire; y admiro la 
tierra á través de los cielos. Reventaría 
incrédulo de risa, si me contaran que 
hay en el mundo ciudades menos her-
mosas que Venecia, paisajes menos ex-
quisitos que los lienzos de Oorot, ena-
moradas con labios embusteros, amigos 
que hablen mal de Y . en cuanto haya 
traspuesto Y . la puerta; lo que quiero 
saber, y lo sé, es que en cada parada de 
los viajes encuóntranse ciudades de 
alabasto de color de rosa doradas por 
el sol, ó selváticas soledades llenas de 
aves y tigres sin fieresa; que las bocas 
femeninas, vírgenes de t rapacer ías , dan 
besos tan sinceros como los apretones 
de roanos de los hombres. Estoy seguro 
de todas las honrad^oes y de todos los 
heroismoe: 8 i M . de'R(.tW,hi;d quisiera 
fundar tantos premios á^a vir tud como 
personas extraordinariamente virtuosas 
hay, no tardaría en verse reducido á la 
mayor miseria (¡pero todos los banque-
ros del mundo se suscribirían para de-
volverle la fortuna!); y es muy evidente 
que si los cien papanatas ocupados en 
mirar desde lo alto de un puente, cómo 
se ahogan una mnjer ó un niño, no se 
arrojan al agua por un solo impulso, es 
por modestia y caridad, por dejar á 
cualquier pobre diablo la honra y el 
provecho del salvamento. E n cuanto á 
talento, todos los poetas, todos 'OJ pin-
i tores, todos los cómicos lo tienen; y 
hasta es infinitamente raro que no ten-
gan genio. Extiendo á las más peque-
ñas cosas este legítimo optimismo que 
constituye mi encanto; apruebo las sal-
sas de las fondas ilustres, sin dudar ni 
un minuto de que la manteca es allí 
manteca, y el jugo de carne, en electo, 
jugo de carne; si pido Ohdtcau lqtiem 
estoy seguro de que me sirven Ohdteau-
Iquem, y gracias á esta certidumbre, 
encuentro exquisito el vino. ¡Ah! ¿Por 
qué me había de engañar! De suerte 
que, seguro de la dulzura de todos á 
causado la dulzura que con todos ten-
go, celebrando el tiempo que hace, ad 
mirando á todas las gentes que pasan, 
convencido de ser amado (porque las 
caras hermosas no me sonreirían si no 
me amasen), paso estático á través de 
la vida, (para ¡tantos otros amarga! 
I I I 
—Sí—exclamé al cabo de un silencio; 
el arte de no perder ó recuperar IHS ilu-
siones es también el arte de ser feliz; y 
muchos hombres, á semejanza de Y . , 
quieren creer que siempre están peren-
nes las fugitivas quimeras. Conocí en 
mi país, en el campo, á un buen viejo 
que se pirraba por las golondrinas; era 
su gusto verlas revolotear, blancas y 
negras, tan esbeltas, en el patio y en 
el jardín, con bruscos giros, chirriando, 
sobre las pizarras de la techumbre, en 
el borde del alero; se le asoinaba risue-
ño el corazón á los labios cuando entra-
ban adelgazando en el hambriento nido 
regocijadamente, tumultuoso. Llegaron 
los días de otoño; partieron las golon-
drinas. ¡Pero él decía á todo el mundo 
que no habían volado! Y , en efecto, á 
pesar de los fríos y de las primeras nie-
ves, hubo aún golondrinas en el salón, 
en los gabinetes, eu todas partea. Y no 
solo golondrinas de nuestras primave-
ras, sino golondrinas de todos los ma-
res y de todos los cielos: ¡aviones, espe-
ravanes, drepanis, que azotan con el 
ala las arenas de las playas, ergátiles 
de vientre de color de rosa que vuelan 
de dos en dos entre las brumas del mar, 
remeras de cabeza negra, navieras len-
tas y acostumbradas á posarse eu los 
mástiles, salanganas y golondrinas de 
mar, procnes que anidaron entre senos 
de diosa en los sagrados bosques del 
Atica! Guando el buen viejo recibía á 
algún extraño, nunca dejaba de hacerle 
admirar sus fieles golondrinap; y al mi-
rarlas, al enseñarlas, ensanché básele el 
rostro de contento. Solamente 
—¿Solamente qué?—preguntó el hom-
bre feliz. 
—Solo que sabía muy bien ¡que 
estaban disecadas. 
CATULO MENDÉS. 
Estreno de la Compañía lírica del Sr. Sieni; 
con la ópera "Alda." 
Buena y numerosa fué la concurren-
cia que asistió anoche al debut de la 
troupe Sieni. Lunetas, palcas, altas 
localidades, corredores, pasillos, todo 
en fin, estaba materialmente cuajado 
de espectadores. 
Nadie habría dicho al ver aquel ani 
mado gentío, aquel lujo y grandeza, 
aquella ansiedad indecible por oir á los 
debutantes que nos hallábamos en 
nuestra quebrantada Habana. 
Ni nadie tampoco habría creído que 
por las taquillas de ese mismo coliseo 
han pasado en estos días cerca de cua-
renta mil duros invertidos en las fun 
ciones de Yico; ni que llevamos meses y 
más meses sosteniendo en movimiento 
nada menos que tres teatros. 
A l contrario, muchos se habrían fi-
gurado que teníamos sed de espectácu-
los públicos, ó que ignorábamos lo que 
es la ópera, y que una curiosidad irre-
sistible, y no la afición y buen gusto, 
era la que nos había llevado al Gran 
Teatro. 
Y no hay tal. E l público habanero 
gasta mucho del espectáculo lírico, así 
que, por más que le entretengan con 
mii variadas funciones, apenas se anun-
cia la representación de una ópera cual-
quiera, llámese Hugonotes, Fausto 6 A i -
da, ya no hay quien le contenga, y no 
corre sino vuela á saborear sus ricas 
bellezas. 
Sin embargo, ¡cuán pocas son las em-
presas que corresponden como Dios 
manda á tanto entusiasmo y generosi-
dad! dígalo sino el chasco de anoche. 
Sí, el chasco de anoche, porque la 
obra representada, la incomparable 
Aida es tan superior á las facultades de 
los artistas que en ella tomaron parte, 
que todos parecían no artistas sino 
unos simples principiantes. Ninguno 
se distinguió ni por sus cualidades 
dramáticas ni por sus cualidades líri-
cas; unos con mucha voz y otros sin 
ella, ninguno hizo nada de importancia 
que valga la pena mencionar, notímdo 
se, en cambio, muy amenudo poca se-
guridad en las entradas, entonaciones 
nada justas, gritos estentóreos, y nada 
de sentimiento, nada de energía y ca-
lor. 
Y en el sublime coro triunfal Gloria 
alV Egiito, ¿qué no hubo sobre la esce-
na con la fanfarria egipcia? ¡Qué horri-
\ blo desafinación aquella, qué descon-
cierto, cuánta algarabía! E n fin, creo 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA DJE V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
.A. SO OEHÑTT '̂VOS LITIRO 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
fíl AGÜA DE QUINA M un precioao tónico para el cabello, lo unaTixa y conserva. 
Kl AGÜA DE VERBENA y BAY EÜM «on de un aroma delicioBo y Be recomiendan para el baüo y 
el aseo de los nlfioa y las Befioraa, cuando por cualquier causa no puedan uaar agua. Una ver que le pruebe 
de sefruro les runtaríi y laB recomendar&n. , , 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se UBO esti bas-
tante generalizado, y en los Estados-Dnidos ae hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s , bot icas , s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a O r i e n t a l , H e i n a 1 4 5 ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
E l A m p a r o . d e A . C a s t e U s y Caf E m p e d r a d o 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
C 1662 alt 9a-l N 
que la Aida de anoche dejará para mu-
cho tiempo un triste recuerdo, porque 
la impresión general ha sido mala, ma-
lísima. 
Sin embargo, la Empresa subió los 
precios, y todavía se resei va el derecho 
de aumentar los de la entrada eventual 
cuando lo juzgue conveniente.—Hace 
mil veces bien.—Oon todo, si piensa 
traer alguna celebridad, quizás sea bien 
recibida su determinación j pero si no es 
así, si sigue dándonos muchas Aídas , 
quién sabe si dentro de breves días su-
biendo y sin subir los precios, no nos 
veamos obligados á repetir aquellas pa-
labras de Mesonero Romanos: 
"¡Qué cosa tan triste es un teatro sin 
gentel'' 
L a orquesta, en cambio, muy nutri-
da, brillante y sonora. E s verdad que 
tiene una fila de seis violines primos 
con el señor Gaos de concertino, que 
vale un imperio. Tiene además seis se-
gundos, dos violas, tres violonceilos, 
(se espera otro más de Barcelona), tres 
contrabajos, dos flautas, dos oboes, dos 
clarinetes (el primero con un tono de-
licioso), dos fagotes, cuatro trompas, 
dos cornetines, tres trombones, un 
opliielcide, timbales, bombo y platillos. 
Anoche dirigió el maestro Golisciani, 
haciendo como siempre, milagros. 
SEBAFIN RAMÍREZ. 
NOTAS DE SOBiD. 
— A pesar de los largos años que lle-
vo de vida artística, presentándome an 
te los mejores públicos de cuantas po-
blaciones importantes he visitado, crea 
V. , Sr. Tiiay, que me ha impresionado 
el aspecto de la sala de Tacón al apa-
recer en escena. 
Estas palabras del eminente actor 
español Antonio Vico, dichas á mi 
estimado compañero la noche de su 
debut, traducen fielmente la impre-
sión que experimenta todo artista 
al presentarse por primera vez en la 
escena del Gran Teatro y contemplar 
el apecto brillante que ofrece la her-
mosa sala on noches de estreno, y 
sobre todo, cuando el estreno es de la 
temporada de ópera, el espectáculo fa-
vorito del público habanero y en el 
que se ostenta deslumbradora la her-
mosura y belleza de nuestras mujeres 
y la riqueza y elegancia con que se 
presentan. 
E u la representación ofrecida ano-
che por la compañía de Napoleón 
Sieni aparecía la sala del Gran Tea-
tro en su mayor esplendor, y así con-
tinuará durante toda la temporada, 
cualquiera que sea el mérito de los can. 
tantes, pues todos los palcos y la ma-
yor parte de las butacas están abona-
das. 
Recuerdo haber visto anoche en sus 
respectivas localidades, entre otras 
damas, á las señoras Generalas Calle-
ja y Arderíus, Marquesas do la Gra-
titud, de Du Quesne y de Larrinaga; 
üondesas de la Mortera, de Loreto y 
de Baenavista; señoras de Sánchez 
Mármol, de Morales, Conill de Pérez 
de la Riva,Morales de del Valle, fi-
charte de Sanguily, de Farrós y de 
Díaz, Marquetti de Longa, García de 
Delgado, Herrera de Pulido, Armand 
de Lavín, Gaitán de Ariosa, Lasa de 
Sedaño, Galcerán de Hernández, de 
Murías, Perdomo de Morales, de Ruiz, 
Aguirre de Longa, de Boñigas, de Do-
minicis, de Cabrera, Hamel de Hamel, 
Montalvo de Mendoza, G'Parrill de 
Guzmán, Benítez de Cárdenas, Herré 
ra de Bidegaín, Castañer de Coronado, 
Varona de Jorrín, y O'Farill de Pavía. 
Ocupando su palco de siempre, acom-
pañada de su padre, llamaba la aten-
ción por su extraordinaria belleza Her-
minia Gonsó. Quisiera recordar algu-
nas señoritas: Mercedes de Armas, Ca-
talina Lasa, María Montalvo, María 
Murías, Josefina Galcerán, María Lui-
sa Freyre, Leonor Pérez de la Riva, 
Consuelo Sánchez Mármol, Mercedes 
Montalvo, María Gobel, Nena Ariosa, 
María Dolores Cubas, María Du Qoos-
ne, María Luisa Longa, Mercedes Ro 
mero, Conchita Dominicis, María Jolí, 
Graciella Cabrera, Elena Hamel, y mu 
chas, muchas más que daban extraor-
dinario encanto á la sala de Tacón. 
E l viernes 7 del próximo diciem-
bre, víspera del santo de la distinguida 
y elegante dama Conchita CTFarril, re-
cibirán á sus amigos los Sres. de Guz-
mán. 
A l día siguiente, S, se celebrará el 
garden par ly infantil. 
Pasadas estas fiestas, que con ansia 
espera la sociedad habanera, nuestros 
distinguidos amigos continuarán reci-
biendo el jueves primero de cada mes. 
E n vista de que la compañía de ópe-
ra ofrecerá sus funciones los mártws, 
jueves y sábados, ios señorea de Pérez 
de la E i v a recibirán en lo adelante los 
viernes, en vez de loa martes, como lo 
venian haciendo. 
Los generales Arderíus reanudan 
sus recepciones el próximo lunes. 
Los señores marqueses Du-Quesne 
no recibirán el 7 ni el 8 del próximo 
mes, víspera y dia del santo de la dis-
tinguida Marquesa. 
L a bella señorita Concepción Rome-
ro Rubio contraerá matrimonio dentro 
de breves días con el señor don Enri-
que Gatel. 
ALBISÜ—Cuentan que en la zarzue-
la, en un acto. Los Puritanos, qne se 
estrena hoy, fe primera hora, en los do 
minios de Az3ue, corre á cargo de 
Etelvina Rodríguez un papel rebosan-
te de gracias y donaires. Lucio y Ar-
niches han sabido planear el juguete, 
llenándolo de situaciones cómicas y es-
maltando los diálogos con ocurrencias 
de buena ley aunque eso sí, un po-
co traídas por los cabellos. Pero como 
en obras de esa clase no es posible bus-
car verosimilitud, se comprende que 
si provoca la risa la farsa, ya ha lléítá-
do el objeto para que fué creada. 
Las tandas de las 9 y las 10 te cu-
bren con la imperecedera Marina, que 
tantos aplausos proporciona á Berges 
en el papel de Jorge. 
—¿La risa á tu labio asoma? 
Pues no lo tomes á broma. 
E s un hecho, como suena: 
Mañana habrá aquí Verbena 
de la Paloma. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
—De orden del Sr. Presidente se cita 
para la sesión pública ordinaria que 
deberá tener efecto el dia 30 del oo 
rriente, á las siete y media de la noche, 
en los salones de la Real Academia de 
Ciencias Módicas, Físicas y Naturales 
de la Habana. 
Habana, 30 de noviembre de 1S94.— 
E l Secretario general, Ar turo G. de 
Tejada. 
Orden del di?.: Io Estadística de la 
mortalidad por fiebre puerperal, traba-
jo de ingreso, por el Dr. Pérez Beato. 
2? Clínica Qniiúrgica. Observacio-
nes del maxilar inferior, por el Dr. J . 
Rojas. 
3? Exhibición de una cámara higié-
nica, por el Sr. Amador Trelles. 
HABANA YACHT CLUB.—Se advier 
te á los señores socios de este club, 
que el próximo domingo, día 2 de di-
ciembre, habrá almuerzo en la Playa 
de Marianao, y que lo mismo sucederá 
los primeros y terceros domingos de 
cada mes, durante el invierno, según 
acuerdo de la junta general. 
EN E L MARIEL. - Con el nombre de 
Ntra. Sra. del Carmen, contará el pú-
blico del Mariel, dentro de pocos dias, 
con una buena farmacia, dotada de, to-
do aquello que requiere un estableci-
miento de su clase. Su dueño, el Ledo. 
D. José Manuel Tarafa, se colocará al 
frente del despacho, lo cual constituye 
una sólida garantía para el vecindario 
del citado pneblo. 
CONCIERTO.—Recordamos á los íldi 
lettanti" habaneros, que esta noche se 
efectúa en Payret el del Conservatorio 
de Música, con arreglo al programa ya 
publicado. Hay verdadera animación 
para asistir á esta velada artística. 
IBIJOA.—Nos comunica el Agente 
de la Empresa que esta noche se repe-
tirán los números que tan celebrados 
fueron ayer en la "función de moda,'' 
y sobre todo el de la graciosa bailarina 
Mlle. Rüfi, que lo mismo se arranca 
por el flamenco, y da las cuatro "pa-
taitas" de rúbrica, que canta unos 
couplets con todo el garbo y los des-
plantes de una parisiense. Totito pre-
para chistes recién sacados del horno, 
y Torroelia los más populares danzo-
nes. ¿Y los "cuadros plásticos''? Empe-
zarán á exhibirse antes de Noche 
Buena. 
Para dar al espíritu expansiones, 
Acudid al Edén de Pubillones. 
GEMELOS DE TEATRO.—Ss ruega á 
la persona oue haya encontrado unos 
gemelos de marfil, con las iniciales O. 
M . de oro, que se quedaron olvidados 
anoche en el palco número i , piso pri-
mero, de Tacón, los entregue en la ca-
lle de la Habana 198. 
? 'ncr- T>nTArJ6K.—Empresa N. Sie • 
ni y Ca.—No hay función. 
•é&Áp&ü -HK ¿-LBisu .— Compañía de 
fíarsua?'-i.—Función por tandas.—A las 
8: Los Puritanos.—A las 9: Acto pri-
mero de Marina.— A las 10: Segundo 
acto de la misma zarzuela. 
TEATRO DE PAYEET.— Concierto á 
beneficio del Oonaervatorio de Música. 
— A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía dé Var ie ímdes .— 
Función todas las noches, y ótrtíi ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en fea jardines. 
E l plebiscito del corsé. 
^JTíT^ i1 lme8tra8 lectorae. La caes 
tión es delicada; pero, por lo miamo w 
que tratarla deliiadamínte. m0' hay 
No ha mucho, que ae ha emprendido en 
París una terrible campaña contra este «»• 
te/acto, según alguien dijo, del que aún no 
ha prescindido, en realidad, señora alguna 
Y K e l r unfaval arr6cia d0 ^ modo, que 
no ha faltado ni un excéntrico que acudiera 
con expresiva solicitud, á la propia Cámara 
de diputados pidiendo la suprefción del cor-
sé. 
Y ya que no se le suprima, dice, sométa 
se, al menos, todo coreó al paí;o de un im 
puesto. 
La cuestión, pues, sigue sobre el tapete 
demuéstralo hasta la evidencia el plebisci-
to, más ó menos fantástico, de cuyos resal-
tado nos informan Le Gaulois y otros periól 
dicos de París. 
Abre la marcha Gyp, la espiritual escri-
tora, y después omiten su opinión varias de 
las más elegantes y más inteligentes adri-
ces de Paría. 
Estos votos son de calidad indudablemen-
te. Estará bierf 6 mal hecho, pero el caso es 
que las señoras aceptan, por lo general las 
modas que aquellas artistaa lanzan desde 
sus respectivos escenarios. 
Gyp se declara enemiga del coreé, resael-
tameute. "¿Por quéV—dice.—Porque es feí-
simo, antihigiénico y sin gracia alguoa, y 
porque vulgariza todos los talles, desliga-
rancio los que son bonitos sin embellecer los 
que son feos." 
Otra conocida escritora, Marie Aune de 
Bovet, abunda en las mismas ideas do Gyp 
y considera el corsé como un instrumento de 
tortura. 
Mlle. Reichemberg, ¡a famosa actriz de 
la Comedia Francesa, la eterna dama joven 
de ia escuela de Moliere, no es tan radical 
ni mucho menos. Comprende que ella no es 
voto—y es verdad que no ha menester de 
auxilio alguno pira lucir la esbeltez de su 
talle;—pero afirma resueltamente que el 
corsé es para ella una de tantas prendas fe-
meninas, como los cínturone.í y Jos zapatos 
y los guantes. "Lo he llevado siempre— 
añade—y siempre me he encontrado muy 
bien con éi." 
Mlle. Batet, la ilustre compañera de Mlle. 
Reichemberg. concreta eu opinión eu una 
frase y exclama con la Fra'/willon. de Ale-
jandro Dumas, hijo: "¡El corsé! ¡Uf! ¡Qué 
horror!" 
Otra artista célebre, Mad. Jane Hading, 
dice textualmente: "Mano do hierro ó guan-
te de terciopelo eso es el corsé. Desde 
que viajó por América, yo opto por la gue-
rra de la Independencia." 
Mme. Worms Banetta—y siguen las ac-
trices del Teatro Francés—es, en principio, 
enemiga del corsé; igualmente. 
Lo admite, sin embargo, en cienos casos, 
pero con la condición do que sea ligero, cor-
to y flexible, algo así como un justillo ó cor-
piño interior que se limite á ceñir el talle 
discretamente. 
La opinión de Mme. Eójane, la creadora 
de Múdame Sans Géne, es análoga. 
La Judie confiesa que también prescindi-
ría del corsé, sin inconveuiente alguno, si 
hubiera conservado la esbeltez de au talle. 
Pero, como no ha sido así, desgraciadamen-
te, se resigna. 
La Darland, que es quizás la actriz más 
bonita que pisa actualmente loa esceoarios 
de Paría, no admite más que el justillo ó 
corpiño que usa, un corpiño elegantísimo, 
de raso blanco con encajes de Valenciennes. 
Marcolle Lender es una defensora entu-
siasta del consabido arte/acf 
Juana Granier no conche importancia 
ninguna á la cuestión. 
Ahora bien; ¿qué pensará de todo esto la 
actriz española"? 
Miss Fuller. 
Una señora viaja con un perrito; un 
viajero francés que va en el mismo va-
gón, acaricia al animalito. 
—¿Le gustan 4 usted !OB perros?— 
pregfint&íe la «eñora. 
—¡Oh, mucho! En el sitio de París 
me convencí de que es una carne muy 
fina. 
C H A R A D A . 
E a m i pr ima la primera 
mi segunda tú, lo sabes 
y si cantas mi tercera 
en mi todo te achicharres. 
Daniel F. Delgado. 
J E R O G L I F I C O . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterioi: pomiifo 
A l cuadrado enigmático: 
A V E 
S E E 





















D R O N 
E T I N 
Las han remitido exactas: 
A A charada: Faustino ^ ^ ^ ^ é ñ ^ El 
lores y Blanca; Ipa; Laura. Ani«I^7 gj juba-
Pinto de la Paloma; R ^ a " \ C T e ! a Castaña; El 
Lista; José F. Fragas; El P"6" .iel Vedado; 
Birquero; El de Despnís; Un Teĉ 0 ^ erof. Fcde-
Al cuadrad* ^•'^''' í '^K^Íl^del Yuinnrí. 
rico; Loeccin: Rioft de ^ ^ V ^ ^ f y * . 
A itehnraaa v ¿ c u a d r a d o ^ £ l o I l 0 y La-
cheo Qu-ni de Kios-Nutecc; Bí noi.o, 
bauzón; K.MIlo; Kmilo. 
